


























































































































































































































































































































































































































































1． P P P ．P i二 i i＝ 1 i ．i
2． b b b b i e 正 e 夏 e 1
3． f f f f e e ε e
4． V V V V 鎗 釜 田 田
5． W hw W W 酷 W o； つ G： o Q a
6． m m m m ，： 3： つ つ
7． t t t t A o A o A e A
8． d d d d O ∂　u O O
9． e e e e u u u u










12． n n n n e　i e　I e 　・?@1
13． S S S S a　i a　　I a　I 　「＝@　l
14． Z Z Z Z ：）i 〔）　工 〔）　1 　．O　1
15． ！ ～ ～ ∫． a　u a　u a　u a　u
16． 3 3 3 3 O　U e　u O O　U
17． r r r r ierI　e　「 I　r ・1　r
18． tl tl tl tl ε　∈）　r e　e　「 ε　r e　r　巳
19． d3 d3 d3 d3 α　：　r 　．　　r早@． q　r a　r　．
20． j j j y 〔）　：　r 　P　　「k）　． 〔）　r o　r　■
21． u　g　r U　e　「 u　r u　r　亀
　．Q2． k k k k aie　ra　l　e　「 a　I　r 　．＝@l　r
23． 9 9 9 9 っ　i∂　r ＝）　l　e　「 ＝）　l　r 　．n　l　r
24． 1〕 q n o a　u　a　ra　u　e　「 a　u　r au　r




























1． P P P P i二 i i： i i i．
2． b b b b i e 1 e 1 a 工
3． f f f ．f e 記 e 田 ε e
4． V V V V 記 Ol 肥 0： 毘 記
5． W hw W W 酷 W q： つ ⊃＝ 0： D ，： α a
6． m m m m ，二 ，： ひ ）
7． t t t t A e A e A e A
8． d d d d Q e　u O Q
9． θ e e e u u u u









12． n n n n e　i e　I e 　辱?@1
13． S S S S ai a　I a　工 　o＝@　l
互4． z Z z z っ　i つ　工 つ　1 　略n　　l
15． ∫ 玉 ∫ ∫ a　u a　冠 a　u a　u
16． ：3 3 3 3 O　U e　u O O　U
17． r r　　． r r ierI　e　「 I　r 曜1　r　聖
18． tl tl u tl ε　e　r e　e　「 ε　r e　r
19． d3 d3 d3 d3 α　　：　r 　．　　ri1　． α　r ar
20． 」 j 」 y り：r ue：r）：「 ua「 〔）　r O　r
21． u　e　r u　e　「 u　r u　r
22． k k k R aie　ra　l　9　「 a　I　r 　，＝@l　r
23． 9 9 9 9 ：）ie　r＝）　l　e　「 ：）　l　r 　．O　1r
24． o η o n a　u　e　ra　u　e　「 au　r au　r
































2． lt ．1t 工七 It It openノoupen1θupen監Qpen10UPIn
3． end end end εnd endcatchk田tl kおtl kεtl keU
4． add 鐙d 総d 記d 鐙d ask Q二sk Q：sk 釜sk 記sk










6． a㎎htつ：t つ：t． ＝）t ひt
7． up AP AP AP AP upon　　rpP⊃n eIPDneIPQnAlpan
8． obeyobξi eulbelO belQlbei
9． umlaut6mlaut lumlautlumlaロlumlaut






















13． ，1ce 　　．＝@lS a　IS a　IS 　　，＝@lS
14．oil っi1 ：）11 つIl oil　　　　■
15．out． autautautaut
16． owe OU ou O O　U
17．ear ior 　　r7P e I　r ir
18． 　曾§jr εar 　　r7? ε　r e　r　　●
19．are （1：r O；「7 （ユr ar　　，




















1、 punk パンク パンク 　　一　ーCー ．　イー イ
2． bun バン バン ぼン i（t　l（dイッ　イ ｛ツ　イ い
3． fan フアン ファン プやン e（nd） 工 工 え
4、 ＞an バン ヴン ■ワ’やン a〈t　a（nアッ　ア アツ　ア や
5． one ワン ワン ワおン 〈P）a（1m） アー アー あ
6． man マン マン メやン a（ID オ オー ア
7． town タウン タウン 　、ｽっン u（p　u（nアッ　ア アッ　ア お
8． down ダヴン ，タウン だうン o（paque＞オ オ オ
9． thln シン （ツイン （ツいン um（laut）ウ ウー う
















2．? ine? イン? イン? いン? igh（t）?イ? 一イ? い
3．? cene?ー ン? ィーン? イン? （ce）? イ? イ? い
4．? one? ーン? ゾーウン? ■　　　　、ソﾂン? l（D? イ? イ? い
5．? hine?ャイン?ャイン?あいン? U（t）? ウ? ウ? う
6．? ean（Fr）?ジャン? 　　’ンс? ジあン? （pen）? ー? ーウ? う7．? un? ン? ン? おン? ar? ヤ? ーヤ? る
8．? hain?ェーン?ェーイン?ェイン? ir? ア? 一ヤ? る
9．? une?ューン?ューン? ウン? r（m＞? ー? ール? る
0．? east?ースト?ィースト?イスト? （a＞r? ール? ー，，オーア? る
1．? t）our?アー? ーア? る
2．? an? ン? ン? やン? r〈on）? イア? イア～? いる
3．? un? ン? ン? ン? S）awyer?ーヤー?ーヤ㌻? いる
4．? oung?ング? ング? おん? our? ワー? ワ～? うる
5．? orn? ーン? ールン? るン? DQwer?アー? ーウア～? うる
6．? tone?トーン?トーウン? トうン? n? ン? ン? ン
7．? uest?スト? スト? スト? n? ン? ン? ン11
8．? ress?レス? レッス?ルえス? wn? ーン? ーウン? うン
9．? ly? ライ? ライ? ↑あい? wn? ーン? ーウン? うンl1
　All　（Concise）　data　are　from　Konsaisu　Gairaigo　Jiten　（1987）．
　All　（Saito）　data　are　from　Saito　（1920）．
O　she　（New）　transcription　system　reflects　my　own　system．　Katakana　signs　denote　tense
owels，　and　Hiragana　signs　lax　vowels　and　diphthongs．
1“をh＝The　British“short　o”，and“ゑう”＝British　English　vowel＃16．
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